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研究２、研究３）について述べている。研究１では、2012 年から 2013 年までの一年間の全国の介





















いる。研究４では海外で開発された Ohio Department of Aging-Resident Satisfaction Survey 
（ODA-RSS）を雛形として、日本における入所者満足度尺度の開発を行っている。先ず、11 領域
42 項目からなる ODA-RSS の邦訳版を作成し、日本の介護保険施設で転用可能かどうか検証する
ために、12 名の入所者を対象とした認知面接によるスクリーニング調査と専門家パネルによる検
討を経て、33 項目から構成される調査票を作成している。そして、介護老人保健施設 9 施設の 106
人の入所者を対象に利用者満足度調査を実施している。その結果、確証的因子分析による妥当性の















平成 30年 2月 26日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認
める。 
